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to a margine of the posterior lateral part at the foot of same costula). 
After all, it is found that Osmunda X intermedia is reproducted by means 
of the spores. 
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